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Vzťah hudby a architektúry definujeme v rámci vzťahu priestoru a času. Priestor ako základné médium
architektúry a zvuk ako priestorový jav rozvíjajúci sa v čase. Pri skúmaní jednotlivých vzťahov medzi
časom a priestorom nachádzame súvislosti,  ktoré dokazujú ich vzájomné prepojenie.  Hudba ako
umenie  odohrávajúce  sa  v  čase  navodzuje  dojem pohybu,  ktorý  môžeme  pretransformovať  do
architektúry. Zvuk predstavuje “stavebný materiál” priestoru a podobne ako hmota, dokáže svojím
spôsobom  formovať  vnímanú  realitu.  Preklenutie  hraníc  medzi  abstraktnou  a  fyzickou  realitou
umožňuje vytvárať ich prieniky a definovať novú realitu. Čas, priestor, hmota a zvuk sa spoja do novej
formy. Dôležitým aspektom je vplyv na ľudské emócie a na proces vnímania. Prepojenie zvuku,
priestoru a svetla  umožňuje vytvoriť  akusticko–vizuálny zážitok.  Pomocou jednotlivých elementov
dokážeme ovplyvňovať spôsob vnímania architektúry.
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
Rozsah grafických prací:
Cieľom práce je výskum vzťahov medzi abstraktným hudobným a fyzickým priestorom, skúmanie
rôznych možností prepojenia zvuku, svetla a hmoty v priestore, ich interakcia a vývoj v čase. Poznatky
a  výstupy  budú  aplikované  pri  návrhu  kultúrneho  objektu  umožňujúceho  priestorový
vizuálno–akustický  zážitok  s  dôrazom  na  vnímanie  človeka.
Povinné výstupy:
• Model 1 : 50 / 100 /
• Situácia 1: 500 / 1000/
• Pôdorys 1:50 /100 /
• Laterálny rez 1:50 /100/
• Dorzálny rez 1:50 /100/
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Cieľom práce je výskum vzťahov medzi abstraktným hudobným a fyzickým priestorom, skúmanie rôznych možností 
prepojenia zvuku, svetla a hmoty v priestore, ich interakcia a vývoj v čase. Poznatky a výstupy boli aplikované pri návrhu 
kultúrneho objektu umožňujúceho priestorový vizuálno–akustický zážitok s dôrazom na vnímanie človeka. Architektonická 
forma je inšpirovaná skladbou Giant Steps jazzového skladateľa Johna Coltrana. Jej hudobné prvky boli prepisované a 
abstrahované do trojrozmerných štruktúr.
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pomoc pri vypracovaní diplomovej práce.
Poďakovanie
Základnými stavebnými prvkami hudby sú tón, interval, akord a stupnica. Môžeme ich konfrontovať s geometrickými výra-
zovými prostriedkami architektonických foriem v priestore. Bod predstavuje tón, interval medzi dvoma notami predstavu-
je čiaru a akord ako spojenie viacerých nôt do súzvuku môžeme prirovnať k spájaniu bodov v priestore teda k priestorovej 
geometrickej štruktúre. 
Práca skúma interpretáciu hudby a jednotlivých hudobných prvkov pomocou trojrozmerných štruktúr a ich implemento-
vanie do návrhu architektúry. 
Výsledkom práce je návrh kultúrneho objektu v areáli bývalého pivovaru v meste Bytča.  Pri tvorbe návrhu objektu bola 
použitá skladba Giant Steps, ktorej prvky boli prepisované a abstrahované do architektonických foriem. Objekt umožňuje 
prepojenie fyzického a abstraktného priestoru pomocou zhmotnenia hudby.
Prvou fázou návrhu bola podrobná analýza piesne Giant Steps, grafické znázornenie melódie, rytmusu, akordov a stupníc, 
hľadanie ich vzájomných vzťahov. Následne boli vytvorené priestorové tvary reprezentujúce jednotlivé akordy a stupnice 
použité v skladbe. Tvary boli odvodené s využitím tónovej mriežky Tonnetz. Skladba bola dekonštruovaná na jednotlivé 
fyzické tvary reprezentujúce akordy. Pri tvorbe architektúry boli tvary spätne spájané do celku. Tento proces charakterizuje 
komunikáciu abstraktného a fyzického priestoru, ktorý je charakteristický pre vzťah medzi hudbou a architektúrou. 
Vytvorený objekt sa vyznačuje výrazným jazykom odvodeným z hudobných štruktúr. 
Mriežka predstavuje základnú osnovu návrhu. Hlavné priestory boli vytvorené z tvarov dominantných akordov a vedľajšie 
priestory z toník a subdominánt.
Vytvorenie architektúry z jednotlivých hudobných prvkov umožňuje divákovi fyzicky prechádzať hudbou, zažívať fyzickú 
dimenziu hudby a zároveň „počuť“ priestor pomocou jeho foriem.
Navrhovaný objekt pozostáva z hlavnej budovy a pavilónov rozmiestnených v areáli. V hlavnej budove sa nachádza sála 
s kapacitou 246 miest, kinosála s kapacitou 116 miest, galéria, kancelárie a klubové priestory. Hmota budovy je včlenená 
medzi existujúcu štruktúru areálu. Dopĺňa zástavbu pozdĺž ulice. Zároveň svojim tvarom kontrastuje s okolitými his-
torickými a industrialnymi budovami. V areáli vnútrobloku sa nachádzajú pavilóny slúžiace ako výstavné priestory určené 
pre multimediálne výstavy a amfiteáter. Galéria s multimediálnymi dielami umožňuje vytvoriť zážitok, ktorý preklenie 
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Schéma tvorby priestorového tvaru akordu
Akordy
D  -  F #  -  A  -  C
 1  -  5  -  3  -  -  7
D7
 1  -  5  -  3  -   -  7  -  9
D  -  F #  -  A  -  C  -  ED9
 1  -  5  -  3  -  -  7  -  9  -  1 1  -  1 3









Schéma tvorby priestorového tvaru akordu
Akordy
B ♭  -  D  -  F  -  A ♭
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B♭7
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Schéma tvorby priestorového tvaru akordu
Akordy
B ♭  -  D  -  F  -  A ♭
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I n t e r v a l o v ý  v z o r e c  a k o r d u
s e p t a k o r d y
M a j o r  7
D o m i n a n t  7
A u g m e n t e d  7
D o m i n a n t  7  b 5
M i n o r  7
d o m i n a n t n ý  s e p t a k o r d
v e ľ k ý  s e p t a k o r d
z v ä č š e n ý  7
d o m i n a n t n ý  7  b 5
m o l o v ý  m ä k k ý  s e p t a k o r d
C 7 m a j
C 7
C 7 / 5 +
C 7 / 5 b
C m i 7
1  -  3  -  5  -  7
1  -  3  -  5  -  b 7
1  -  3  -  ♯ 5  -  b 7
1  -  3  -  b 5  -  b 7
1  -  b 3  -  5  -  b 7
z n a č k av z o r e c
D i m i n i s h e d  7 z m e n š e n e  z m e n š e n ý  s e p t a k o r dC d i m1  -  b 3  -  b 5  -  b b 7
M i n o r  ( m a j o r )  7 m o l o v ý  v e ľ k ý  s e p t a k o r dC m i n 71  -  b 3  -  5  -  7
R o z š í r e n ý  a k o r d
s e p t a k o r d   1  -  3  -  5  -  7
n o n a k o r d    1  -  3  -  5  -  7  -  9
u n d e c i m o v ý  a k o r d   1  -  3  -  5  -  7  -  9  -  1 1  
t e r c d e c i m o v ý  a k o r d   1  -  3  -  5  -  7  -  9  -  1 1  -  1 3
1 3 5 7
1 3 5 7 9
1 3 5 7 9 1 1
1 3 5 7 9 1 1 1 3
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i n t e r v a l o v ý  v z o r e c s c h é m aa k o r d
R o z š í r e n ý  a k o r d
s e p t a k o r d   1  -  3  -  5  -  7
n o n a k o r d    1  -  3  -  5  -  7  -  9
u n d e c i m o v ý  a k o r d   1  -  3  -  5  -  7  -  9  -  1 1  
t e r c d e c i m o v ý  a k o r d   1  -  3  -  5  -  7  -  9  -  1 1  -  1 3
1 3 5 7
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1 3 5 7 9 1 1 1 3
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i n t e r v a l o v ý  v z o r e c s c h é m aa k o r d
E S  D U R
G  D U R
t ó n y  a k o r d u i n t e r v a l o v ý  v z o r e c  a k o r d ua k o r d
B  D U R B  -  C #  -  D #  -  E  -  F #  -  G #  -  A #
B m a j 7 B  -  D #  -  F #  -  A #
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D 7
A m 7
D  -  F #  -  A  -  C E  -  G  -  B
G #  -  B  -  D #
1  -  3  -  5  -  7  -  9  -  1 1  -  1 3
1  -  3  -  5  -  7
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1  -  b 3  -  5  -  b 7
 9  -  1 1  -  1 3
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1  -  3  -  5  -  b 7  
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 9  -  1 1  -  1 3
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E ♭  m a j 7 E ♭  -  G  -  B ♭  -  D
B ♭ 7
F m 7
B ♭  -  D  -  F  -  A ♭ C  -  E ♭  -  G
F  -  A ♭  -  C  -  E ♭
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